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容はブックレット群馬大学 5 として刊行），「情報社会のいじめ問題 ― 解決に向けた地域からのアプ
ローチ」（2010 年，内容はブックレット群馬大学 6 として刊行），「震災の中の群馬−情報の観点から振









6 石川 真一 
社会の各組織の在り方を考究できる「実践的研究者」の養成』も積極的に行っています。 
大学院の多くは近年，定員割れや修了生の就職難が原因で，定員削減が行われています。しかし本
大学院は逆に好評で受験生が増加したため，2011 年から定員 10 名を 14 名（一学年）に増員しました。





（JSIS）が開催され，2012 年には社会情報学会（SSl：JSIS と JASI が統合）の記念すべき第１回大会





（2006 年〜。2009 年からは「地域 UFO」として展開），地域振興プロジェクト「北軽井沢プロジェク






い，ほぼ 4 年から 5 年に 1 度，カリキュラム改革を行っています。 
学問は常に発展し続けます。1990 年代に創造された社会情報学もめざましい発展を続け，2000 年
代半ばには，その成果を 1 学部 1 学科で網羅的に教育することは，専門性を深める点において限界に
達したと判断されました。これを解決し，社会情報学教育・研究のいっそうの高度化を進めるために
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 社会情報学部 20 年の歴史 9 
別表・社会情報学部の沿革 
西暦 元号 記事 学部長 学科長 
1993年 10月 平成 5年 10月 学部創設 社会情報学科 1学科体制   
 
1994年 4月 平成 6年 4月 初の入学生を迎える 中村喜美郎 
 
1995年 3月 平成 7年 3月 社会情報学部研究論集 発刊 以後毎年 1巻発行    
 
1996年 4月 平成 8年 4月 日本社会情報学会（JSIS） 発足   
 





1997年 2月 平成 8年 2月 









1997年 9月 平成 9年 9月 社会情報学部棟（I期工事分） 竣工   
 





1998年 3月 平成 10年 3月 初の卒業生を送り出す   
 






1998年 4月 平成 10年 4月 大学院社会情報学研究科創設   
 





1999年 4月 平成 11年 4月 学部案内パンフレット制作学生委員会 発足 野村 哲 
 















2001年 10月 平成13年10月 
社会情報学シンポジウム 2001「情報公開を考え
る ― 21世紀の課題 ― 」 
田村泰彦 
 
2001年 10月 平成13年10月 学部スポーツ大会 開始 以後毎年 1回開催   
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西暦 元号 記事 学部長 学科長 
2002年 2月 平成 14年 2月 
社会情報学シンポジウム 第 5回「社会情報学
への諸アプローチ ― 若手教官を中心に」 
  
 
2002年 4月 平成 14年 4月 大学院「サテライト高崎」講義 開始   
 
2002年 10月 平成14年10月 社会情報学部総合科学シンポジウム   
 
2002年 11月 平成14年11月 日本社会情報学会（JSIS） 年度大会 共催   
 
2003年 2月 平成 15年 2月 




2003年 10月 平成15年10月 学際・総合科学プロジェクト 開始   
 






2004年 1月 平成 16年 1月 
社会情報学シンポジウム 第 7回「自治体情報
過程の実際と課題 ― 地域情報化計画策定過程
を題材に ― 」 
  
 







2004年 4月 平成 16年 4月 国立大学法人化   
 
2005年 1月 平成 17年 1月 
社会情報学シンポジウム 第 8回「情報化時代
における「教養」の意義 ― 日本，英米，ドイ
ツの比較 ― 」 
  
 
2005年 4月 平成 17年 4月 群馬大学社会情報学ハンドブック 刊行   
 
2005年 11月 平成17年11月 
国際講演会（バートラム・シェフォールト教授）
「Economic Thought of Baian Miura」 
  
 






2006年 2月 平成 18年 2月 






 社会情報学部 20 年の歴史 11 
西暦 元号 記事 学部長 学科長 




    
2006年 4月 平成 18年 4月 
学部改組（学部カリキュラム改革 3） 情報行動
学科，情報社会科学科の 2学科体制 開始 
    
2006年 11月 平成18年11月 
国際講演会（ハインツ・クルツ教授）「Schumpeter 
on Innovations and Profits - the Classical 
Heritage」 
    
2007年 2月 平成 19年 2月 企業との懇談会 開始 以後毎年開催     
2007年 3月 平成 19年 3月 
国際セミナー（ハインツ・クルツ教授）「Ikaho 
International Seminar of Growth, 
Reproduction and Capital」 
    
2007年 3月 平成 19年 3月 
社会情報学シンポジウム 第 10回「地域におけ
る通信と放送の融合・連携を目指して」 
    
2007年 5月 平成 19年 5月 社会心理学セミナー 開始 以後毎年開催     
2007年 10月 平成19年10月 公務員養成セミナー 開始 以後毎年開催 落合延高 黒須俊夫 
2008年 1月 平成 20年 1月 
国際セミナー（ピエール・ポルタ教授）「The 




2008年 1月 平成 20年 1月 
国際講演会（パオロ・ピアチェンティーニ教授）
「Differencial Growth and Productivity Gaps」 
    
2008年 3月 平成 20年 3月 
社会情報学シンポジウム 第 11回「地域 SNSの
動向と今後の展開」 
    
2008年 3月 平成 20年 3月 
社会情報学部シンポジウム 「群馬県の自然環
境と人間生活 -迫り来る外来植物の脅威-」 
    
2008年 3月 平成 20年 3月 
国際講演会（ピエランジェロ・ガレニャーニ教
授）「Sraffa's System and Paradigm of Classical 
Economics」  
    
2008年 10月 平成20年10月 
15周年記念式典・シンポジウム 基調講演（下
田博次教授）「社会情報学への期待」 
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西暦 元号 記事 学部長 学科長 
2008年 10月 平成20年10月 社会情報学研究センター創設     
2009年 1月 平成 21年 1月 
社会情報学シンポジウム 第 12回「CMC社会の
進展と自・他意識のゆらぎ」 
    
2009年 3月 平成 21年 3月 
社会情報学シンポジウム 第 13回「情報社会の
諸課題 ― 持続可能な社会の実現に向けて」 落合延高 黒須俊夫 






2009年 4月 平成 21年 4月 
地域振興プロジェクト「北軽井沢プロジェクト」 
実施 （〜2010年 6月） 
    




    
2010年 12月 平成22年12月 高校生向け講演会「１７歳からのハローワーク」     
2010年 4月 平成 22年 4月 学部カリキュラム改革 4 科目改訂     
2010年 4月 平成 22年 4月 
大学院社会情報学研究科カリキュラム改革 科
目群制、複数教員による学修・研究指導開始 富山慶典 青木繁伸 
2010年 4月 平成 22年 4月 社会情報学研究センター室 移転拡充   ・前田 泰 
2010年 4月 平成 22年 4月 社会情報学研究センター 外来研究員受入開始     
2010年 4月 平成 22年 4月 大学院生研究室 拡充設置     
2011年 2月 平成 23年 2月 社会情報学シンポジウム 第 15回「異文化理解」     
2011年 3月 平成 23年 3月 社会情報学部研究論集 電子ジャーナル化完了     
2011年 4月 平成 23年 4月 大学院生研究室（第二） 設置 
 
 
2011年 6月 平成 23年 6月 
社会情報学シンポジウム 第 16回 東日本大震
災関連シンポジウム「震災の中の群馬― 情報の
観点から振り返り，そして前へ ― 」 
   




    
2012年 3月 平成 24年 3月 太陽光発電システム 設置     
 
 社会情報学部 20 年の歴史 13 
西暦 元号 記事 学部長 学科長 
2012年 4月 平成 24年 4月 
大学院社会情報学研究科 定員を 10名から 14
名（一学年）に増員 
    
2012年 4月 平成 24年 4月 日本社会情報学会（JSIS, JASI）統合、SSI発足     





富山慶典   
2012年 6月 平成 24年 6月 
社会情報学シンポジウム 第 17回「終わりのな
いゲームの世界からいかに抜け出すか ― 日本
と韓国におけるオンラインゲーム依存 ― 」 
    
2012年 9月 平成 24年 9月 日本社会情報学会（SSI） 年度大会 共催     









2013年 4月 平成 25年 4月 
社会情報学共同研究プロジェクト（総合科学プ
ロジェクト 改め） 開始  
  








森谷 健   






2013年 10月 平成25年10月 企業等との連携授業 開始 
 
  
2013年 10月 平成25年10月 20周年記念式典  
 
  
 
 
 
